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 Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Landmark 
Med.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RWU Salve URI
VA 
Med.
Wheaton
Total
Brown Faculty 6 0 3 3 0 0 0 17 13 0 23 12 35 0 34 146
Brown Graduate 21 0 11 16 1 0 0 40 38 3 58 45 94 0 65 392
Brown Other Eligible 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 6
Brown Staff 4 0 4 2 0 0 0 5 6 1 14 10 10 0 4 60
Brown Undergrad 26 0 44 19 0 0 0 26 45 3 78 46 71 0 84 442
Brown Visting Graduate 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Bryant Faculty 0 4 1 0 0 0 11 9 0 9 4 12 0 9 59
Bryant Staff 0 7 0 0 0 0 2 5 0 5 12 4 0 3 38
Bryant Student 0 12 7 0 0 0 10 5 0 5 13 16 0 4 72
Butler Hosp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CCRI Adj. Fac. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 1 10
CCRI Faculty 3 0 1 0 0 0 5 14 0 8 8 8 0 5 52
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
CCRI Staff 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 1 0 1 13
CCRI Student 5 0 4 0 0 0 8 20 0 5 12 17 0 7 78
JWU Doctoral 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JWU Faculty 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 4 0 0 16
JWU Staff 2 0 3 0 0 0 3 2 0 1 5 2 0 2 20
JWU Student 9 0 16 0 0 0 13 10 0 20 13 36 0 7 124
Kent County Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PC Faculty/PC Clergy 12 0 13 7 0 0 0 35 0 28 29 51 0 30 205
PC Graduate 0 0 5 2 0 0 0 7 0 6 8 9 0 3 40
PC SCE 3 0 2 1 0 0 0 3 0 7 3 7 0 3 29
PC Staff 7 0 4 1 0 0 0 7 0 8 8 7 0 10 52
PC Undergraduate 13 0 39 11 0 0 0 38 2 42 33 47 0 32 257
RIC Faculty 12 0 13 5 0 0 0 26 0 13 10 40 0 12 131
RIC Grad Doctoral 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RIC Grad. Asst. 2 0 4 0 0 0 0 4 0 2 1 8 0 3 24
RIC Graduate 1 0 2 0 0 0 0 7 0 4 5 8 0 1 28
RIC Special 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
RIC Staff 5 0 6 1 0 0 0 9 0 3 2 3 0 5 34
RIC Undergraduate 18 0 81 7 0 0 0 27 5 32 30 62 0 30 292
RI Hospital 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 7
RI Law Attorney 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
RWU Faculty 6 0 8 9 0 0 0 10 15 0 9 32 0 9 98
RWU Grad. Student 0 0 9 0 0 0 0 1 2 1 2 4 0 2 21
RWU Staff 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 9 3 0 5 24
RWU Undergraduate 11 0 14 7 0 0 0 5 4 0 23 15 0 12 91
Salve Faculty 8 0 9 9 0 0 0 13 17 0 37 108 0 11 212
Salve Graduate 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 6 0 4 18
Salve Staff 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 3 0 0 15
Salve Undergrad 7 0 21 5 0 0 0 10 12 0 32 36 0 25 148
URI Faculty 11 1 23 6 0 0 0 25 18 0 22 22 0 11 139
URI Grad. Student 16 0 25 6 0 1 0 20 14 1 35 22 0 20 160
URI Other Patron 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URI Staff 9 0 10 1 0 0 0 3 4 0 1 1 0 7 36
URI Undergraduate 17 0 42 22 0 0 1 40 31 1 27 30 1 20 232
Wheaton Faculty 4 0 6 1 0 0 0 6 14 0 9 20 21 0 81
Wheaton Honor Std. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 0 9
Wheaton Staff 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 2 0 12
Wheaton Student 21 0 17 8 0 0 1 27 19 2 25 25 50 0 195
Total 274 1 481 163 1 1 2 382 423 19 578 482 857 1 482 4147
Lending Institutions
January 2012
Borrowing by Patron Type
